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Vida académica 
Premis 
L'aportació econòmica d'una sèrie de families de 
tradició mèdica i de diferents empreses del sector 
sanitari illenc ha permès l'ampliació de la relació de 
premis d'investigació de la nostra Corporació. 
A la llista de un premi propi i cine patrocinats 
s'han d'afegir per al curs 2004 sis premis patrocinats 
més: el "Premi Gabriel Escarrer", per al mi l lor estudi 
sobre el tema de la salut del viatger; el "Premi Grup 
Fer", per al mi l lor estudi sobre medicina veterinària; 
el "Premi A i r Europa", per al mi l lor treball sobre 
medicina aeronàutica; el "Premi merges Rosselló" 
per al mi l lor treball sobre urologia i andrologia; E l 
"Premi T I R M E " , per al mi l lor estudi sobre sanitat 
mediambiental i, f inalment, el "Premi Fundació 
Mateu Orf i la" , a la trajectòria d'un professional de la 
salut. 
La dotació, com els altres premis patrocinats, és de 
1.500 Euros i diploma per a cada un d'ells. 
D 'esquerra a dreta, el Dr. Alvaro Hebrero (Air Europa), D. Fausto Ferrerò (Grup Fer), 
el Dr. Alfonso Ballesteros, Da. Lourdes Picó (Fundació Mateu Orfila), els Doctors 
Rosselló Barberà, Rosselló Cabanes i el Sr. Rosselló Goya. 
Signatura del conveni amb el Director Gerent de TIRME, D. Ángel Fernández. 
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D'esquerra a dreta, el Dr. Alvaro Hebrero, 
el Dr. Ballesteros i D. José Hidalgo, President del Grupo Globalia. 
Sessió conjunta 
Dia 23 de novembre es va celebrar una sessió 
conjunta amb la Reial Academia d'Enginyeria 
d'Espanya, amb motiu de dur-se a terme a Palma les 
Jornades Nacionals sobre Enginyeria del Medi 
Ambient. Acudí a l'acte un public nombrós. 
Varen intervenir a la sessió el Dr. Elias Ferreres, 
académie de la Reial Academia d'Enginyers i el 
Professor Henry Vaux, vicepresident de la 
Universität de Berkeley, a California, que llegiren 
les conclusions del Simposi Interacadèmic deis 
Estais Units d'America i Espanya sobre recursos 
hídrics; El Professor Francese Bujosa, membre de la 
nostra corporació, va parlar de "Les topografies 
mediques, antécédents deis estudis de Medi 
Ambient" ; finalment, el Professor Norbert Kroo, 
membre de 1'Academia Hongaresa de Ciències, va 
dissertar sobre "Làser i Medi Ambient", tot desta-
cant les sèves aplicacions practiques a l'àrea de la 
medicina humana. 
A l final de l'acte, l'esmentat Professor Kroo va 
rebre el títol i medalla d'acadèmioc correspondit de 
la Reial Academia d'Enginyers d'Espanya. 
Nous académies corresponents 
En sessió extraordinaria, dia 9 de desembre, 
foren elegits académies corresponents els Srs. 
Miquel Ángel L imón, vicepresident de l 'Ateneu de 
Maó, i Josep M . Vidal, coordinador científic de 
l'Institut Menorquí d'Estudis. Tots dos varen ésser 
extraordinaris col-laboradors en l'organització deis 
actes commemoratius del 150 aniversari de la mort 
del Dr. Mateu Orfi la. La Reial Academia es congra-
tula i confia en ells per prolongar les activitats cor-
poratives a Pil la germana de Menorca. 
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Sessió inaugural del curs 2004 
Presidida per Jaume Matas, président del 
Govern de les Ules Balears, acompanyat 
d 'A l fonso Ballesteros, président de la Reial 
Academia de Medicina; Pere Rotger, président del 
Parlament; Aina Castillo, consellera de salut i con-
sum i Ricard Tur, comandant mil i tar de Mallorca, 
dia 22 de gener es va celebrar la sessió inaugural 
del curs académie 2004. Ocupà un Hoc préfèrent el 
Sr. Jean Dausset, académie d'honor de la nostra 
Corporació. 
En les seves paraules d'obertura, Al fonso 
Ballesteros va recordar els moments difíci ls vis-
cuts per l 'Acadèmia els darrers anys, degut a l 'o-
blit de determinades institucions de les Ules i supe-
ráis gracies a la coHaboració de diverses persones 
i entitats. E l président va cloure el seu parlament 
tôt confiant en la cristalització de la voluntat de 
suport expressada per les autoritats politiques 
actuáis. 
Acte seguit el secretari general va llegir la 
memoria académica. En acabar, el Prof. Francesc 
Bujosa va pronunciar el diseurs inaugural que va 
dur per t í tol " L a transmissió del coneixement 
medie: mitjà i missatges". E l Prof. Bujosa, va 
detallar l 'evolució deis mitjans de transmissió deis 
coneixements i de les corrents de pensament des 
de l'antiguitat ais nosres dies, amb particular aten-
ció ais fets que expliquen la revolució científica 
viscuda des del s X V I I . 
A continuació, el secretari general va donar lec-
tura a la relació de projectes becats i de treballs 
guanyadors deis premis convocáis pel curs acadé-
mie 2003. Segueix el lliurament de la "Cédula fun-
dacional 1788" i els diplomes d'académie corres-
ponent per elecció. 
Acte seguit, el président del Govern de les Ules 
Balears dirigí unes paraules ais assistents, tot 
assenyalant la seva satisfaccio de poder presidir la 
cerimònia. Va destacar la bona sintonia amb la cor-
poració i va expressar la voluntat de cercar una 
solució satisfactoria per a la institució científica 
mes antiga de Balears. En acabar, en nom de S.M. 
el Rei va declarar inaugurât el curs 2004. 
Presidencia de la Sessió inaugural del curs 2004. 
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Nou académie numerari 
Dia 2 de desembre de 2004 ingressava coni a 
nou académie numerari de la nostra Corporació el 
M . I. Dr. José Luis Olea Vallejo, que va llegir el 
diseurs " L a historia de la refracción". El président 
Alfonso Ballesteros va pronunciar el diseurs de 
contestació, donant la benvinguda i imposant des-
prés al nou membre la medalla de l 'Acadèmia. 
El Dr. J. L. Olea llegint el seti diseurs d'ingrès. 
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Distincions de l'Acadèmia 
Dia 9 de desembre varen èsser concedides dues 
distincions "Cédula Fundacional 1788" creada per 
agrair a persones físiques o juridiques els servéis i 
col-laboracions prestats a la Reial Academia. 
La primera va èsser per Banca March, pel seu 
continuât i decisiu suport al manteniment i ordena-
do deis arxius i biblioteca de l 'Acadèmia. 
El Professor Amador Schiller, président de la 
Reial Academia Nacional de Medicina, va rebre la 
segona distinció, com a mostra de reconeixement 
per la seva coHaboració amb motiu de l'organitza-
ció deis homenatges académies retuts a la memòria 
de Mateu Orf i la. 
Premi Ramon Llull 
El nostre company i vicepresident de la 
Corporació, el M . I. Sr. Josep Mirò Nicolai! ha estat 
distingit pel Govern de les Illes Balears amb el 
Premi Ramon L lu l l . Serveixin aquestes linies com 
a mostra de felicitació i simpatia. 
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